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La presente investigación tiene como finalidad determinar y analizar que la mejora 
del sistema de control de calidad incrementa la productividad del área de tintorería 
de telas de la empresa Textiles Camones SAC, donde el sistema es todo el conjunto 
de elementos que intervienen en el proceso de producción que se tiene que 
controlar para poder garantizar la reproducibilidad del color, estando dentro de los 
límites tolerables por parte del cliente. 
Los seguimientos realizados en planta son la garante de la reproducibilidad del color 
que se establece en el laboratorio y se reproduce en planta, pues en el área de 
tintorería de telas se trabaja de la mano con el área de laboratorio; para la 
implementación de la mejora del sistema de control de calidad  se tomó en cuenta 
la validación del factor absorción por artículo de tela, los volúmenes de agua 
calibrado por cada olla de máquinas, la medición de los pH de teñido,  los valores 
obtenidos del seguimiento en planta, elaborar instructivos y sobre todo capacitar al 
colaborador de producción con el fin que todos tengan la misma forma de realizar 
el proceso de teñido de telas. 
El diseño de la investigación es de tipo pre experimental, aplicada cuyo enfoque es 
cuantitativo pues se ha trabajado con factores del sistema del control de calidad 
medibles, y cuantificable a través de herramientas estadísticas de calidad; para la 
recolección de datos se estableció formatos validados, cuya duración fue durante 
treinta días. Los resultados obtenidos fue que se observa un incremento en la 
productividad contralando los factores del sistema de control de calidad. 
 
Palabras claves: sistema de control de calidad, pH jabonado, productividad, 








The present research aims to determine and analyze that the improvement of the 
quality control system increases the productivity of the textile cleaning area of the 
company Textiles Camones Sac, where the system is the whole set of elements that 
intervene in the production process Which has to be controlled in order to guarantee 
the reproducibility of the color, being within the limits tolerable by the customer. 
The followings made in plant are the guarantor of the reproducibility of the color that 
is established in the laboratory and reproduces in plant, because in the area of 
dyeing of fabrics one works of the hand with the laboratory area; For the 
implementation of the improvement of the quality control system, we took into 
account the validation of the absorption factor per article of fabric, the volumes of 
water calibrated for each pot of machines, the measurement of the dyeing pH, the 
values obtained from the follow-up In plant, to prepare instructive and above all to 
train the collaborator of production so that all have the same form to realize the 
process of dyeing of fabrics. 
 
The research design is of pre-experimental, applied type whose approach is 
quantitative since it has worked with factors of the quality control system 
measurable, and quantifiable; For data collection, validated formats were 
established, which lasted for thirty days. The results obtained were that an increase 
in productivity is observed by checking the factors of the quality control system. 
 
 
 
 
